Presensi, BAP, Nilai Farmakologi 3 Kelas 5A by Viviandhari, Daniek





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015077 - Farmakologi 3 
: 5A 
Dosen : DANIEK VIVIANDHARI, S.Far., Apt., M.Sc. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 2020 23 Novr 2020 16 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 25-01-21 1-12-20 2-2-21 
1 1304015142 DOLA VEORITA YULIARSI 
 
X 
     
X X X X X 
      
2 1504015394 SRI ASTUTI 
        
X X X 
       
3 1504015409 TATI YULIANTI 




      
4 1604015238 TASYA ANANDA AULIA X 
                 
5 1804015007 TOTO FRIYANTO WAEL 
        
X 
         
6 1804015034 SHOLAH HANDAYANI 
                  
7 1804015055 FIRDA PUTRI NUR ISLAMI 
                  
8 1804015056 DEA TAURITA WIYANIPUTRI 
                  
9 1804015077 SRI WULANDARI SUSANTI 
       
X X X 
        
10 1804015096 ANDRA YUNITA LISZAIRINA 
                  
11 1804015103 MEGA PUTRI RIZKY AMALIA 
                  
12 1804015106 AMELIA NUNING FUJI ASTUTI 
                  
13 1804015121 DEVITA JULIANTI 
                  
14 1804015168 DINDA FAHIRA 
        
X 
         
15 1804015170 VEGGA KHARISMA KANS 
                  
16 1804015172 PUTRI ANJELI 
       
X 
          
17 1804015173 ISNAENI HABIBAH 
                  
18 1804015183 DIYAN SEFTI GUNAWAN 
                  
19 1804015188 KHUSNUN NAFIAH 
       
X 
          
20 1804015194 AFIFA NURFAKHIRAH 
                  
21 1804015199 SHAFA SALSABILA RAMADHINA 
       
X 
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: 04015077 - Farmakologi 3 
: 5A 
Dosen : DANIEK VIVIANDHARI, S.Far., Apt., M.Sc. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 2020 23 Novr 2020 16 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 25-1-21 1-12-20 2-2-21 
22 1804015202 FEBRYNA CHAIRUNNISA 
                  
23 1804015207 DESI ASTIYASARI 
                  
24 1804015222 FIRA ABILA RAHMA 
                  
25 1804015236 FIRYAL SABRINA MALIK 
           
X 
      
26 1804015240 ERLINA SEPTIYANI AYU SAPUTRI 
                  
27 1804015248 IDA WATI 
          
X 
       
28 1804015256 PUTRI HANA HANANA 
                  
29 1804015258 NASYIKA ROFA 
                  
30 1804015263 FIRDA HANUN NAJAH 






      
31 1804015264 PRIMADONA RETNO KINASIH 
       
X 
          
32 1804015268 NURULNISSA ELMAWAN FEBRIYANA 
         
X 
        
33 1804015269 SITI DEWI NURHASANAH 
        
X 
         
34 1804015280 MUHAMMAD  FADHILLAH ARYUSRY H 
                  
35 1804015288 SITI SAUDAH ROHMAT 
                  
36 1804015289 DINDA TIA LESTARI 
                  
37 1804015294 APRILIA SHALSABILLA WIEDIYAN K 
                  
38 1804019037 IKNA SUKHATIN 
                  
Jumlah hadir : 37.00 37 38 38 38 38 38 31 31 33 34 34 38 38 38 38 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R. --- Senin 08:00-09:40 













KET. KELAS DOSEN 
1 Senin 
12 Okt 2020 
Kontrak perkuliahan dan pendahuluan 37 
Fira Abila R 
DANIEK VIVIANDHARI 
2 Senin 
19 Okt 2020 
Vasodilator 37 
Fira Abila R 
DANIEK VIVIANDHARI 
3 Senin 
26 Okt 2020 
Diuretik 38 
Fira Abila R 
DANIEK VIVIANDHARI 
4 Senin 
2 Nov 2020 
Antiplatelet, antikoagulan, dan trombolitik 38 
Fira Abila R 
DANIEK VIVIANDHARI 
5 Senin 
9 Nov 2020 
Obat antihiperlipidemia 38 
Fira Abila R 
DANIEK VIVIANDHARI 
6 Senin 
16 Nov 2020 
Obat kardiotonik 38 
Fira Abila R 
DANIEK VIVIANDHARI 
7 Senin 
23 Nov 2020 
Kuis dan Review materi 1-5 38 
Fira Abila R 
DANIEK VIVIANDHARI 
8 Rabu 
16 Des 2020 
Farmakologi antikanker 31 
Fira Abila R 
DANIEK VIVIANDHARI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: 04015077 - Farmakologi 3 
: 5A 
 
Jadwal Kuliah R. --- Senin 08:00-09:40 













KET. KELAS DOSEN 
9 Senin 
21 Des 2020 
Farmakologi eikosanoid 31 
Fira Abila R 
DANIEK VIVIANDHARI 
10 Senin 
4 Jan 2021 
Farmakologi obat penyakit tulang dan sendi 33 
Fira Abila R 
DANIEK VIVIANDHARI 
11 Senin 
11 Jan 2021 
Farmakologi obat saluran cerna 34 
Fira Abila R 
DANIEK VIVIANDHARI 
12 Senin 
18 Jan 2021 
Farmakologi antikanker 34 
Fira Abila R 
DANIEK VIVIANDHARI 
13 Senin 
25 Jan 2021 
Kuis persiapan UAS 38 





25 Jan 2021 
Review materi UAS 38 Fira Abila R DANIEK VIVIANDHARI 
15 
Selasa 
1 Des 2020 
UTS 38 Fira Abila R DANIEK VIVIANDHARI 
16 
Selasa 
2 Feb 2021 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 




DANIEK VIVIANDHARI, S.Far., Apt., M.Sc. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Ganjil 2020/2021 
: Farmakologi 3 
: 5A 









NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 





1 1304015142 DOLA VEORITA YULIARSI 44 40 42 0 24.90 E 
2 1504015394 SRI ASTUTI 67 60 80 66 68.10 B 
3 1504015409 TATI YULIANTI 67 70 50 70 64.70 C 
4 1604015238 TASYA ANANDA AULIA 82 73 60 67 68.25 B 
5 1804015007 TOTO FRIYANTO WAEL 82 77 60 70 70.45 B 
6 1804015034 SHOLAH HANDAYANI 90 78 62 90 80.00 A 
7 1804015055 FIRDA PUTRI NUR ISLAMI 90 78 72 84 80.10 A 
8 1804015056 DEA TAURITA WIYANIPUTRI 90 78 60 54 65.10 C 
9 1804015077 SRI WULANDARI SUSANTI 67 77 60 74 70.55 B 
10 1804015096 ANDRA YUNITA LISZAIRINA 90 79 68 78 76.95 B 
11 1804015103 MEGA PUTRI RIZKY AMALIA 90 83 88 92 88.55 A 
12 1804015106 AMELIA NUNING FUJI ASTUTI 90 79 74 82 80.05 A 
13 1804015121 DEVITA JULIANTI 90 73 60 60 66.25 C 
14 1804015168 DINDA FAHIRA 82 74 60 76 72.10 B 
15 1804015170 VEGGA KHARISMA KANS 90 83 72 82 80.55 A 
16 1804015172 PUTRI ANJELI 82 80 60 92 80.00 A 
17 1804015173 ISNAENI HABIBAH 90 76 64 82 76.80 B 
18 1804015183 DIYAN SEFTI GUNAWAN 90 77 60 80 75.25 B 
19 1804015188 KHUSNUN NAFIAH 82 82 64 96 83.10 A 
20 1804015194 AFIFA NURFAKHIRAH 90 79 70 88 81.45 A 
21 1804015199 SHAFA SALSABILA RAMADHINA 82 79 60 68 70.15 B 
22 1804015202 FEBRYNA CHAIRUNNISA 90 80 60 72 72.80 B 
23 1804015207 DESI ASTIYASARI 90 77 60 68 70.45 B 
24 1804015222 FIRA ABILA RAHMA 100 85 88 100 93.25 A 
25 1804015236 FIRYAL SABRINA MALIK 82 70 70 72 72.00 B 
26 1804015240 ERLINA SEPTIYANI AYU SAPUTRI 90 78 74 90 83.00 A 
27 1804015248 IDA WATI 82 74 72 60 68.70 B 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Ganjil 2020/2021 
: Farmakologi 3 
: 5A 









NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 





28 1804015256 PUTRI HANA HANANA 90 81 74 90 83.75 A 
29 1804015258 NASYIKA ROFA 90 78 62 82 76.80 B 
30 1804015263 FIRDA HANUN NAJAH 67 70 82 90 80.70 A 
31 1804015264 PRIMADONA RETNO KINASIH 82 78 66 78 75.40 B 
32 1804015268 NURULNISSA ELMAWAN FEBRIYANA 82 74 60 60 65.70 C 
33 1804015269 SITI DEWI NURHASANAH 82 78 60 60 66.70 C 
34 1804015280 MUHAMMAD FADHILLAH ARYUSRY H 90 76 60 64 68.60 B 
35 1804015288 SITI SAUDAH ROHMAT 90 79 84 86 84.15 A 
36 1804015289 DINDA TIA LESTARI 90 75 74 72 75.05 B 
37 1804015294 APRILIA SHALSABILLA WIEDIYAN K 90 76 60 88 78.20 B 




DANIEK VIVIANDHARI, S.Far., Apt., M.Sc 
